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Seznam uporabljenih kratic
kratica angleško slovensko
API application programming in-
terface
programski vmesnik
FCM firebase cloud messaging firebase obveščanje v oblaku
GCM google cloud messaging google obveščanje v oblaku
HTML hyper text markup language jezik za označevanje nadbese-
dila
HTTPS hypertext transfer protocol se-
cure
varen protokol prenosa hiper-
teksta
IDE integrated development envi-
ronment
integrirano razvojno okolje
SDK software development kit komplet za razvoj programske
opreme
SGML standard generalized markup
language
standardizirani splošni
označevalni jezik
SHA secure hash algorithm varni zgoščevalni algoritem
SMTP simple mail transfer protocol preprost protokol za prenos
pošte
URL uniform resource locator enotni lokator virov

Povzetek
Naslov: Mobilna aplikacija za obvladovanje čakalnih vrst v storitvenih de-
javnostih
Avtor: Miloš Keković
Prototip mobilne aplikacije, ki sem ga izdelal v okviru diplomske naloge,
rešuje problem storitvenih dejavnosti, kot so avtoservis, GSM servis, računalnǐski
servis, servis koles, servis smuči in šiviljstvo. Aplikacija omogoča enostavno
rezervacijo termina, iskanje podjetja, ki vključuje storitev, ki zanima stranko,
ter prikaže čas čakanja za vsako podjetje posebej. Poleg navedenega bodo
stranke lahko urejale tudi svoje rezervacije. Komunikacija med podjetjem in
stranko v primeru morebitnih vprašanj, kot je npr. menjava delov na avto-
mobilu, bo veliko enostavneǰsa, kot je bila doslej. Vodja podjetja lahko v
vsakem trenutku preveri čakalno vrsto za vsako kategorijo dejavnosti, npr.
pri avtoservisu lahko preveri vulkanizerstvo, avtopralnico, avtoelektriko itd.
Aplikacija prav tako omogoča vpogled v seznam vseh naročenih storitev.
Ključne besede: čakalna vrsta, servis, stranka, podjetje, rezervacija.

Abstract
Title: Mobile application to support the management of queues in various
areas of services
Author: Miloš Keković
The mobile application prototype that I created in my thesis solves the prob-
lem of service activities such as within car service, mobile service, computer
service, bicycle service, ski service and tailoring. The app makes it easy to
book an appointment, search for a business that includes the service you’re
interested in and displays the waiting time for each service. In addition,
customers will be able to edit their bookings. Communication between the
company and the client in the event of any issues such as changing parts
of the car will be much easier than it is now. The business manager can
check the queue at any time for each category of activity, such as car service
(vulcanization, car wash, car power, etc.). The application also provides an
insight into the list of all services ordered.
Keywords: queue, servis, customer, company, reservation.

Poglavje 1
Uvod
Na idejo, da za diplomsko nalogo izdelam prototip mobilne aplikacije (v na-
daljevanju: mobilna aplikacija) za obvladovanje čakalnih vrst, sem prǐsel
leta 2017, ko sem delal v enem izmed ljubljanskih avtoservisov Kot številni
avtoservisi, je tudi ta poleg samega servisa avtomobilov strankam omogočal
tudi druge vrste storitev, kot so avtooptika, avtopralnica, menjava gum in
avtoklima. Sam sem delal v avtopralnici, nekaj časa pa sem bil zadolžen tudi
za menjavo gum. Problem, ki sem ga srečeval tako na enem kot na drugem
oddelku, so bile čakalne vrste. Večino strank je namreč zanimalo, kdaj lahko
pridejo po svoj avto. Zaposleni smo bili preobremenjeni s samim delom in
zato nismo imeli nobenega vpogleda v to, koliko avtomobilov moramo še ob-
delati. Zato so ocene, ki smo jih podajali strankam, bile precej nenatančne.
Rezultat nenatančnih ocen so bile nezadovoljne stranke. Scenarij, ki se je
ponavljal večkrat na dan je bil sledeč: stranka se je pripeljala s svojim av-
tomobilom in nas (tj. delavce) vprašala, koliko časa bomo potrebovali za
storitev, ki jo je naročila. Po prihodu stranke ob dogovorjeni uri je navadno
bilo avto še vedno v čakalni vrsti. Po navadi so nato sledile grde besede s
strani stranke, ki se je v večini primerov kar odpeljala in se ni nikoli več
vrnila. Podobnih primerov je bilo veliko tudi na ostalih oddelkih. Podjetje
je tako na dnevni bazi izgubljalo dragocene stranke. Vemo pa, da izguba ene
obstoječe stranke pomeni izgubo še pet ali več potencialnih strank.
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1.1 Cilj diplome
Cilj diplomske naloge je bil izdelava mobilne aplikacije, ki bo na hiter in
enostaven način rešila problem čakalnih vrst. To pomeni, da aplikacija v
nekaj sekundah poda približno oceno o tem, koliko časa je še do prihoda
stranke na vrsto ter kdaj bodo dokončana vsa njena naročila. Med samo
izdelavo mobilne aplikacije sem prǐsel tudi do drugih idej, ki jih je bilo smi-
selno vključiti. Nekaj uporabnih nasvetov sem dobil od prijateljev, ki so mi
iz lastnih izkušenj povedali, kaj jih najbolj moti, ko odpeljejo svoj avto na
servis. Postopek servisa je zelo podoben tudi pri drugih storitvenih dejavno-
stih. Zato se mojo mobilno aplikacijo lahko uporablja v šiviljstvu, pri servisu
koles, smuči, računalnikov in mobitelov.
Mobilna aplikacija je namenjena tako strankam kod podjetjem. Poleg naštetih
funkcionalnosti, namenjenih strankam, sem vključil tudi nekaj rešitev, ki so
pomembne za podjetje samo. Tako bo vodja podjetja lahko ves čas spre-
mljal čakalno vrsto na vseh oddelkih, seznanjen pa bo tudi z vsemi naročili
določene stranke. Ti dve stvari sta zelo pomembni, saj iz lastnih izkušenj
vem, da vodstvu podjetja to povzroča veliko preglavic. Vprašanje, ki sem
ga velikokrat slǐsal je bilo: Kdo je zdaj na vrsti? Ko pa smo avto v av-
topralnici oprali, se je zastavilo že naslednje vprašanje: Kaj pa zdaj? Ali
moramo še kaj narediti na tem avtomobilu in kaj? Zato sem vodstvu pod-
jetja omogočil, da z enim klikom preverijo čakalno vrsto za določen oddelek.
Vodja lahko izbere katerikoli avto iz seznama čakajočih avtomobilov, pre-
gleda in po potrebi ureja rezervirana naročila. Iz seznama naročil je lepo
razvidno, kaj je bilo na avtomobilu narejeno, kaj se trenutno dogaja in kaj je
treba še narediti. Pri izvajanju samega servisa pa je včasih potrebno kontak-
tirati stranke, npr. pri vgradnji novih delov na avtomobilu. Stranka lahko
sama priskrbi rezervni del ali pa to neljubo opravilo raǰsi prepusti podjetju.
Komunikacija s stranko prek mobilne aplikacije podjetju prihrani dragoceni
čas.
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1.2 Pregled podobnih aplikacij
Postopek servisa je zelo podoben v vseh podjetjih tako v Sloveniji kot v tujini.
Vsa podjetja se tako srečujejo s podobnimi težavami. Mobilne aplikacije, ki
bi reševala problem čakalnih vrst v storitvenih dejavnostih, na slovenskem
trgu zaenkrat še ni. Enako velja za Črno Goro, Srbijo, Avstrijo, Francijo
in Ameriko. Slednje sklepam na podlagi informacij, ki sem jih dobil iz teh
držav. Pri izdelavi me je tako motiviralo dejstvo, da razvijam inovativno
mobilno aplikacijo.
1.3 Struktura diplomske naloge
Na začetku diplomske naloge je kratek opis uporabljene opreme. Naslednje
poglavje je namenjeno predstavitvi problema pri obstoječem načinu servisa
avtomobilov. V istem poglavju je predlagana rešitev tega problema. Sledita
poglavja analiza in načrtovanje. V prvem je opisana struktura podatkovne
baze in podan diagram primera uporabe, ki prikazuje vlogo vseh udeležencev
v postopku rezervacije in izvajanja avtoservisa. V drugem poglavju je opis
arhitekture sistema, ki nam opǐse bolj podrobno vlogo zaposlenih v avtoser-
visu. Znotraj poglavja je opisana logika in način obveščanja strank, kot tudi
nepričakovani dogodki pri izvajanju servisa. Tu sta opisana dva osnovna pro-
blema, kot sta preklic rezervacije in nepričakovano dolgi servisi. Glavno po-
glavje diplomske naloge je opis delovanja, kjer sta podrobno opisana postopka
rezervacije in izvajanja servisa. Vsebinski del diplomske naloge končam z ide-
jami za nadaljnji razvoj.
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Poglavje 2
Pregled uporabljene opreme
Pri programiranju mobilne aplikacije za obvladovanje čakalnih vrst sem upo-
rabljal več mobilnih naprav. Mobilno aplikacijo bodo lahko uporabljale tako
stranke kot podjetja. Stranka potrebuje eno mobilno napravo, na kateri je
nameščen operacijski sistem Android, medtem ko podjetje potrebuje vsaj 3.
2.1 Uporabljene naprave
2.1.1 Huawei Honor 8
Na sliki 2.1 je mobilna naprava, ki sem jo za testiranje mobilne aplikacije
uporabljal v vlogi stranke. Velikost zaslona je 5.2”, kar je običajna velikost
zaslonov mobilnih naprav, ki jih stranke uporabljajo.
Slika 2.1: Huawei Honor 8
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2.1.2 Samsung Galaxy S5
Na sliki 2.2 je mobilna naprava, ki je pri testiranju ponazarjala mobilno
napravo, ki se bo uporabljala v podjetju. To je ena izmed treh naprav, ki jo
podjetje potrebuje za delovanje mobilne aplikacije.
Slika 2.2: Samsung Galaxy S5
Vloga te naprave je, da:
• iz minute v minuto preverja status naročil v podjetju. Če ena stranka
odpove svojo rezervacijo, se ta termin zapolni z naročilom druge stranke.
Prekoračitev predvidenega časa trajanja nekega naročila lahko povzroči
zamudo vseh ostalih rezerviranih terminov. V tem primeru se bo na-
slednje naročilo začelo izvajati minuto pozneje;
• obvešča stranke o njihovih rezervacijah. Stranko se obvesti dvakrat.
Prvič en delovni dan in drugič eno uro pred rezerviranim terminom.
V obeh primerih sem potreboval napravo, pri kateri sama zmogljivost in ve-
likost zaslona nista tako pomembni kot pri napravi, ki jo uporablja zaposleni
v sprejemni pisarni. To napravo sem uporabljal tudi v vlogi serviserja, ki
mobilno aplikacijo uporablja na način, da z enim samim pritiskom na gumb
spremeni status rezervirane storitve.Ta se pri vsaki naročeni storitvi zgodi
dvakrat. Enkrat, ko se naročilo začne izvajati in drugič, ko se konča.
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2.1.3 Samsung Galaxy Tab A T510
Na sliki 2.3 je še tablični računalnik znamke Samsung. Slednji je z večjim
zaslonom, saj sem s pomočjo tega ponazarjal mobilno napravo zaposlenega v
sprejemni pisarni podjetja. Naprava se bo uporabljala za registracijo strank,
dodajanje novih avtomobilov, vnos, pregled in tiskanje strankinih naročil.
Velikost tega zaslona je 10.1”, kar je eden izmed največjih na trgu, ko govo-
rimo o napravah z operacijskim sistemom Android.
Slika 2.3: Samsung Galaxy Tab A T510
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2.2 Uporabljena orodja
2.2.1 FastComet – Napredna platforma za gostovanje
v oblaku
Podjetje FastComet je bilo ustanovljeno leta 2013. Več kot 50 000 lastnikov
spletnih strani so svoje spletno gostovanje zaupali prav temu podjetju. Pri-
ljubljenost na trgu, 24-urna podpora in razmerje med kokovostjo in ceno je
prepričalo tudi mene, da sem se odločil za spletno gostovanje pri podjetju
FastComet. Podjetje ima 11 centrov podatkov po celem svetu, kar pomeni,
da hitrost dostopa do strežnika ni pogojena z lokacijo. Podjetje zaposluje
70 ljudi, ki nudijo pomoč strankam 24/7. Strankam ponujajo več paketov, s
čimer pokrivajo zahteve vseh strank. Paket, ki sem ga zakupil, mi omogoča
uporabo ene spletne strani, 15 GB SSD in 2 GB RAM prostora, neomejeno
število domen ipd.
2.2.2 Firebase – Razvojna platforma
Platforma za razvoj mobilnih in spletnih aplikacij Firebase je bila razvita
leta 2011. Leta 2014 jo je prevzelo podjetje Google. 1,5 milijona aplikacij
uporablja vsaj enega izmed 18 izdelkov, ki jih ponuja platforma Firebase.
Uporabil sem jo tudi za pošiljanje obvestil strankam s pomočjo FCM (GCM)
servisa, ki se ga od leta 2016 lahko uporablja popolnoma brezplačno.
2.2.3 PowerDesigner
PowerDesigner je vodilno orodje za modeliranje podatkov v industriji, ki
združuje podjetje in IT. Orodje prikazuje vpliv novih tehnologij, še preden
jih podjetje sploh implementira, ter shranjuje osnutke trenutne arhitekture.
Uporaba samega orodja je s pomočjo drag and drop uporabnǐskega vme-
snika zelo enostavna. Orodje se poleg tega lahko uporablja tudi kot samo-
stojna aplikacija na operacijskih sistemih Windows ali s pomočjo vtičnika v
okolju Eclipse.
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2.3 Uporabljena programska oprema
2.3.1 Android Studio
Android Studio, ki je bil objavljen leta 2013 na eni izmed Googlovih kon-
ferenc, je uradni IDE za operacijski sistem Android. Zgrajen je na osnovi
programske opreme JetBrains IntelliJ IDEA. Za razvoj mobilnih aplikacij
v programu Android Studio se najpogosteje uporabljata programska jezika
Java in C++. Kot nadomestek za programski jezik Java se je leta 2019 začel
uporabljati programski jezik Kotlin. Android Studio lahko namestimo na
operacijskih sistemih Windows, macOS in Linux.
2.3.2 Paint.NET
Paint.NET je program za obdelavo slik na računalnikih, ki imajo nameščen
operacijski sistem Windows. Uporabnikom omogoča kombiniranje slik, do-
dajanje raznih efektov, brisanje ozadja, dodajanje teksta in še veliko drugih
stvari. Kljub temu da nam omogoča široko paleto uporabnih in zmogljivih
orodij, je zelo enostaven za uporabo. Razvoj programa je vodilo podjetje
Microsoft, trenutno pa ga vzdružuje Rick Brewster. Paint.NET je bil ustvar-
jen kot naslednik programa Paint, ki ga dobimo ob inštalaciji operacijskega
sistema Windows.
Večino slik, ki sem jih uporabil v mobilni aplikaciji, sem uredil ravno v tem
programu. Ne nazadnje sem tudi logotip izdelal s pomočjo programa Pa-
int.NET.
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2.4 Uporabljene tehnologije
2.4.1 Operacijski sistem Android
Android je odprtokodni operacijski sistem, ki je od leta 2005 v lasti podjetja
Google Inc. Uporablja ga večina mobilnih telefonov in tabličnih računalnikov.
Danes ga uporablja večina pametnih televizorjev in ur, najdemo pa ga tudi
v noveǰsih avtomobilih. Od leta 2011 je operacijski sistem Android posatal
najbolj prodajan sistem na trgu mobilnih naprav, dve leti zatem pa na trgu
tabličnih računalnikov. Varstvo in stabilnost sistema lahko opazimo tudi
med namestitvijo aplikacij. Slednje se nameščajo izven sistemskega okolja,
kar škodljivim programom onemogoča dostop do pomembnih delov sistema.
Poleg tega nas operacijski sistem obvesti o vseh dovoljenjih, ki jih program
potrebuje za njegovo delovanje. Na ta način lahko prostovoljno določimo, do
katerih podatkov ta program lahko dostopa in do katerih ne.
Najnoveǰsa različica operacijskega sistema Android je Android 10 (API 29),
ki se je pojavil septembra 2019. Za nemoteno delovanje mobilne aplikacije,
ki sem jo razvil, je zahtevana različica 6.0 (API 23).
Priljubljenost v svetu
Po statistiki iz decembra 2019 operacijski sistem Android uporablja 72,31 %
uporabnikov iz celega sveta, operacijski sistem iOS, ki se nahaja na drugem
mestu, pa 26,65 %. Prav nič ne kaže, da se bo to razmerje spremenilo, saj
je operacijski sistem Android že vrsto let veliko bolj uporabljan sistem kot
iOS. Delež vseh ostalih je zanemarljiv, saj jih je vseh skupaj manj kot 1%. [5]
Seveda se to razmerje razlikuje od države do države. Medtem ko se v Evropi
in na drugih celinah več uporabnikov odloči za Android, se v Ameriki in
Avstraliji uporabniki prej odločijo za operacijski sistem iOS.
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Slika 2.4: Delež operacijskih sistemov – december 2019
V Sloveniji je uporaba operacijskega sistema Android zelo priljubljena, saj se
nekaj več kot 80 % uporabnikov odloči prav za ta operacijski sistem. To je bil
glavni razlog, da sem svojo mobilno aplikacijo razvil na Android platformi.
Slika 2.5: Delež uporabe operacijskih sistemov v Sloveniji – december 2019
2.4.2 Java
Java je objektno usmerjen programski jezik, ki se je začel razvijati leta 1991
v podjetju Sun Microsystems. Leta 1995 je objavljena prva različica. Javan-
ska koda lahko teče na vseh operacijskih sistemih. Tako programerji napǐsejo
kodo le enkrat, nato pa jo uporabijo kadarkoli in na katerikoli javanski virtu-
alni mašini. Sintaksa programskega jezika Java je zelo podobna jezikoma C
in C++. Edina pomanjkljivost Jave v primerjavi z omenjenima dvema je v
tem, da ni tako zmogljiva na najnižji ravni. Ena izmed prednosti je ta, da pri
ustvarjanju novih objektov, Java samodejno rezervira prostor v pomnilniku.
S približno 9 milijonov uporabnikov velja za najbolj uporabljan programski
jezik na svetu.
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2.4.3 MySQL
MySQL je odprtokodni sistem za upravljanje relacijskih podatkovnih baz.
Prva različica sistema je bila ustvarjena leta 1994 z imenom mSQL, ki je bil
ustvarjen za osebno uporabo. Ker je bil sistem počasen in neprilagodljiv,
ga je leta 1995 zamenjal MySQL, ki je obdržal isti API. Tako je obstoječim
uporabnikom omogočil enostaven prehod na nov sistem. Lastniki so bili
ustanovitelji švedskega podjetja MySql AB, kasneje pa je lastnǐstvo prevzelo
podjetje Sun Microsystems (Oracle).
MySQL je napisan v programskem jeziku C in C++. Podprt je s strani vseh
operacijskih sistemov. Na spletu obstaja veliko spletnih strani in forumov,
ki nudijo pomoč uporabnikom. Obstajajo pa tudi podjetja, kot sta npr.
MariaDB in Percona, ki sta specializirani za pomoč uporabnikom pri uporabi
MySQL-a. Slednjega uporablja tudi večina podatkovno usmerjenih spletnih
aplikacij, kot sta npr. Joomla in Wordpress. Uporabljajo ga tudi spletne
strani Facebook, Youtube, Twitter idr.
2.4.4 PHP
PHP je programski jezik, ustvarjen za programiranje dinamičnih spletnih
strani ter temelji na programskih jezikih C in Pearl. Leta 1994 ga je z name-
nom štetja obiskovalcev svoje spletne strani razvil Rasmus Lerdorf. Kmalu
zatem je razvil novo različico, ki jo je poimenoval PHP/FI. Nova različica je
izbolǰsala kodo ter pospešila obveščanje o napakah. Nadgradnja je omogočila
tudi komunikacijo s podatkovnimi bazami. S to različico so postavljeni teme-
lji PHP-ju, kot ga poznamo danes. Zanimivo je, da se je razvoj odvijal tako
hitro in nepričakovano, da je razvijalec nekoč izjavil: Ne vem, kako ustaviti
razvoj, saj nikoli nisem imel želje razviti programski jezik.
PHP se ne uporablja le za prikaz generirane HTML kode, ampak tudi izven
spletnega konteksta, npr. za robotsko upravljanje dronov in samostojne
grafične aplikacije. PHP velja za enega najbolj zastopanih odprtokodnih
programskih jezikov.
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2.4.5 XML
XML je standardizirani označevalni jezik, ki dokument kodira v obliki, ra-
zumljivi tako človeku kot računalniku. Ideja je bila, da se vsak delček kode
ustrezno označi, tako da samo ime opisuje vsebino, ki je zapisana vanjo. Po-
dobno strukturo uporablja jezik HTML, a je njegov problem v tem, da ima
premajhen nabor oznak. Odgovor na to težavo je zato bil jezik SGML, ki se
je kmalu izkazal za neuporabnega, saj je bil preobsežen za spletne brskalnike.
Tako se je leta 1998 pojavil XML kot jezik, ki združuje enostavnost HTML-ja
ter funkcionalnost SGML-ja.
XML je zelo priljubljen jezik zaradi svoje enostavnosti in uporabnosti na
internetu. Kljub temu da se osredotoča na predstavitev dokumentov, je ven-
darle zelo uporaben tudi pri predstavitvi vseh drugih podatkovnih struktur.
Uporablja se tudi pri povečanju dostopnosti podatkov, njihovemu shranjeva-
nju in prenosu.
Slika 2.6: Primer XML kode
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Poglavje 3
Opis problema in
implementirana rešitev
3.1 Problemi pri obstoječem načinu poslova-
nja
3.1.1 Postopek rezervacije
Glede na možnosti, ki nam jih danes tehnologija ponuja, servisiranje avtomo-
bilov še vedno poteka na zastarel način, ki je posledično zelo moteč. Stranke
rezervirajo termin tako, da na spletni strani servisa vnesejo svoje osebne po-
datke in izberejo storitev oz. storitve, ki jih želijo pri tem servisu opraviti.
Podjetje prejme vnešene podatke in jih posreduje svojim strokovnjakom, ki
stopijo v kontakt s stranko. Komunikacija poteka prek telefona oz. e-maila.
Vodja podjetja ponudi stranki termin za servis, ki ga določi na podlagi ob-
stoječih rezervacij. Dogovorjeni čas je neredko nenatančen, kar pripelje do
tega, da mora stranka po prihodu v podjetje čakati kar nekaj časa, kljub
temu da je prǐsla pravočasno na servis. Pomanjkljivost dosedanjega načina
rezervacije je tudi v tem, da stranka včasih pozabi, da si je rezervirala ter-
min. To se da enostavno rešiti tako, da podjetje obvestiti stranko, da ima
naslednji dan naročen servis.
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3.1.2 Postopek servisa
Stranka se po prihodu na servis oglasi pri vodji podjetja ali v sprejemni pi-
sarni. Zaposleni seznani stranko s čakalno vrsto in poda približno oceno o
tem, koliko časa bo potrebno za obdelavo njenih naročil. V primeru večjega
obsega dela, zaposleni predlaga stranki, da pride pozneje. Včasih je stranka
zavrnjena tudi trikrat, preden končno pride na vrsto. Takšnim nevšečnostim
se je skorajda nemogoče izogniti. Stranka namreč mora vsakič znova kontak-
tirati podjetje, to pa je zanjo zamudno in zelo moteče.
Ko stranka pride na vrsto, mora vodja podjetja delavcem najprej povedati,
kaj vse ima stranka naročeno, sicer delavci ne morejo pričeti s servisom.
Včasih imajo stranke posebne želje, kot npr.: Pri menjavi gum je treba
zmanjati tudi ventile, ali Pri pranju avtomobila je treba biti zelo pozoren
na dele avtomobila, ki so poškodovani. Seveda delavci teh želja ne bodo
upoštevali, če jim vodja podjetja tega ne pove. Neupoštevanje strankinih
navodil pa lahko povzroči njeno nezadovoljstvo. Vodja podjetja je tako preo-
bremenjen, saj mora postopek ponoviti pri vsakem naročilu. To zna biti zelo
naporno, zlasti v primeru avtoservisov, ki imajo več oddelkov. Tako mora
vodja zaposlenim v avtopralnici dati navodila za vsak avtomobil dvakrat.
Prvič po prihodu avta v avtopralnico, drugič pa po končanem pranju, ko
zaposlene zanima, če ima avto naročeno še kakšno storitev. Tako gre lahko
avto iz avtopralnice na menjavo gum, potem pa še na avtooptiko. V pri-
merih, ko ima stranka naročenih kar nekaj storitev, podjetje težko napove
čas, ki je potreben za njihovo izvedbo. V čakanju tako večina strank izgubi
kar nekaj dragocenih ur, ki bi jih lahko izkoristila za druge opravke. Pa
vendar prisotnost stranke v času opravljanja servisa olaǰsa njeno komunika-
cijo z zaposlenimi v podjetju. Stranka tako enostavno izrazi svoje želje oz.
opombe zaposlenim in odgovori na vsa njihova morebitna vprašanja. Poleg
tega stranka v živo spremlja postopek servisa in tako približno ve, koliko časa
bo morala še čakati. Stranke, ki so se odločile, da čas, potreben za servis,
izkoristijo za druga opravila, pa ne vedo nič o tem, kaj se dogaja z njihovim
avtomobilom in kdaj ga bodo lahko prevzele.
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V primeru, da stranka v času servisa ni prisotna, komunikacija poteka prek
telefonskih klicev. Zaposleni se obrne na vodjo, ki nato poǐsče telefonsko
številko stranke, ki jo je le-ta pustila v sprejemni pisarni. Vodja pokliče
stranko in se z njo posvetuje o samem poteku servisa. V primeru avtoservi-
sov se to pogosto dogaja takrat, ko se stranko vpraša, če bo sama poskrbela
za rezervne dele. Stranko se kontaktira tudi, ko je servis končan, pa vendar
to ni pravilo. Stranka se po vrnitvi v podjetje oglasi pri zaposlenem v spre-
jemni pisarni, ki ga vodja podjetja predhodno seznani z vsemi storitvami, ki
jih je ta naročila. Zaposleni stranki izda račun in tako se cel proces zaključi.
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3.2 Rešitev problema
Mobilna aplikacija rešuje problem čakalnih vrst, ki ga v storitvenih podjetjih
srečujemo vsakodnevno. Gre za podjetja, ki se ukvarjajo s šiviljstvom, ser-
visom avtomobilov, računalnikov, mobitelov, smuči in koles.
Mobilna aplikacija omogoča
strankam podjetjem
rezervacijo željenega
termina
pregled čakalne vrste na
vseh oddelkih v poslovalnici
iskanje podjetja z
najmanǰsim čakalnim
časom
podajanje ocen strankam,
ki jih zanima čas, potreben
za dokončanje naročila
preverjanje čakalne vrste v
določenem podjetju
pregled vseh naročil izbrane
stranke
oceno časa potrebnega za
obdelavo vseh naročil
enostavno komunikacijo s
stranko
opomnik (en dan in eno uro
pred začetkom)
urejanje naročil v realnem
času
obveščanje o statusu vseh
aktivnih naročil
Poglavje 4
Analiza
4.1 Podatkovni model
Prvi korak, ki ga je potrebno izvesti po namestitvi mobilne aplikacije, je
registracija uporabnika. Pri registraciji uporabnika je potrebno vnesti nekaj
osnovnih podatkov, ki jih je potrebno shraniti na ustrezen način. Glede
na to, da ima lahko vsako registrirano podjetje poljubno število strank, je
gostovanje v oblaku optimalna rešitev za hranjenje večjega števila podatkov.
Paket, ki sem ga zakupil prek podjetja FastComet, mi omogoča 15 GB SSD
prostora, kar je v mojem primeru več kot dovolj.
Slika 4.1: FastComet – podatkovna baza
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Najprej sem v podatkovno bazo vnesel vse možne storitve in čas njihovega
trajanja, ki velja za eno enoto. Menjava ene gume tako npr. traja v pov-
prečju 8 minut. S tem časom se pomnoži število gum, ki jih stranka želi za-
menjati. Tako dobimo skupen čas, potreben za menjavo vseh gum. Stranka
pri registraciji vnese osnovne podatke podjetja, kot so: ime podjetja, na-
slov, gesla za prijavo v mobilno aplikacijo, dejavnosti, ki jih pokriva itd. Po
uspešni registraciji podjetje izmed vseh storitev v nastavitvah mobilne aplika-
cije določi, katere storitve stranke lahko opravijo pri njih. Vsaka storitev ima
svojo kategorijo, posebnost, svoje ime in trajanje. Za vsako kategorijo (avto-
pralnica, avtooptika, avtoservis, avtoklima itd.) določi tudi razpoložljivost.
Razpoložljivost določene kategorije predstavlja število storitev, ki se jih lahko
sočasno izvaja, kar bom razložil v poglavju 6.1.1.
Med samo registracijo ima stranka možnost, da vnese podatke o svojih avto-
mobilih. Podatki avtomobila so: znamka, model, barva in registrske tablice.
Tako stranka kot tudi podjetje morata vnesti osnovne podatke, kot so: ime
in priimek, telefonska številka ter podatki za prijavo v mobilno aplikacijo.
Pri registraciji stranke se v podatkovno bazo shrani še Firebase ID. Vlogo
tega bom razložil v poglavju Obveščanje strank. V podatkovni bazi se poleg
podatkov podjetij in strank nahajajo tudi vsa aktivna naročila strank. Po-
leg opisa storitve vsako naročilo vsebuje tudi podatek o tem, kateri stranki
oz. avtomobilu pripada, kdaj naj bi se naročilo začelo izvajati in kdaj se bo
končalo ter, če se z izvajanjem naročila lahko prične ali ne itn. Naročilo se
iz podatkovne baze izbrǐse, takoj ko stranka pride v podjetje in plača servis.
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Slika 4.2: Podatkovni model za avto servise
4.2 Diagram primerov uporabe
Glavni primer uporabe mobilne aplikacije je rezervacija servisa. Termin za
servis lahko rezervirajo vse stranke, ne glede na to, ali imajo nameščeno
mobilno aplikacijo ali ne. Tako sem definiral dve vrsti strank:
• registrirana stranka, ki termin servisa lahko rezervira od doma prek
mobilne aplikacije;
• neregistrirana stranka, ki opravi rezervacijo v sprejemni pisarni podje-
tja, kjer želi opraviti servis.
Postopek rezervacije je za registrirane stranke zelo hiter in enostaven. Mo-
bilna aplikacija jim omogoča veliko uporabnih funkcionalnosti, ki jih druge
stranke ne morejo uporabljati. Kljub temu lahko tudi one začutijo prednosti,
ki jih mobilna aplikacija prinaša. Ena izmed teh je prejem SMS-sporočila, ki
stranko obvesti, da so vsa njena naročila dokončana in da posledično lahko
pride po svoj avtomobil.
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Slika 4.3: Diagram primerov uporabe za avto servise
Poglavje 5
Načrtovanje
Pri načrtovanju mobilne aplikacije sem se osredotočil predvsem na avtoser-
vise. To je bila prva dejavnost, ki sem jo vključil v mobilno aplikacijo, saj mi
je tudi najbolj domača. Ravno zato sem se najbolj osredotočil na strukturo
in način delovanja avtoservisov. Koncept vseh ostalih dejavnostih, ki sem jih
vključil v mobilno aplikacijo, je bolj ali manj enak.
Pred samo izdelavo mobilne aplikacije je potrebno razmisliti o tem, kdo jo
bo uporabljal in na kakšen način. Temu primerno je treba mobilno aplikacijo
prilagoditi končnemu uporabniku. Če je mobilna aplikacija namenjena upo-
rabnikom s povprečnim poznavanjem tehnologij, mora biti uporabnǐski vme-
snik temu primeren. Uporabniki mobilne aplikacije za obvladovanje čakalnih
vrst so tako stranke kot podjetja. Zato sem se potrudil, da bo njena uporaba
čim bolj enostavna.
5.1 Arhitektura sistema
Pogoj za pravilno uporabo mobilne aplikacije je, da ima mobilna naprava,
na kateri je nameščena, dostop do interneta. Mobilne naprave, ki jih upo-
rabljajo podjetja, imajo vlogo odjemalca, saj podjetje z njimi komunicira s
strežnikom. Enako velja za mobilno napravo stranke. Edina mobilna na-
prava, ki komunicira s strežnikom brez posredovanja uporabnika, se nahaja
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v sprejemni pisarni podjetja. Ta vsako minuto iz podatkovne baze prebere
predvidene čase začetkov rezerviranih naročil in jih v primeru odpovedi ali
zamude spremeni. Obenem iz podatkovne baze prebere vse rezervacije za
prvi naslednji delovni dan in strankam pošlje ustrezne opomnike. Za ta del
je zadolžena Googlova platforma Firebase. Celoten proces, ki se odvija na
tej napravi, bi se lahko odvijal direktno na strežniku.
Slika 5.1: Arhitektura sistema
Znotraj podjetja sem definiral štiri vrste uporabnikov:
• vodja podjetja;
• zaposleni v sprejemni pisarni;
• serviserji;
• strežnik.
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Pri registraciji podjetja v mobilno aplikacijo je potrebno določiti tri gesla.
Od vrste uporabnika, ki se je prijavil v mobilno aplikacijo, je odvisno, katere
funkcionalnosti bo imel na voljo.
Vodja podjetja ima največ dovoljenj. Vodja podjetja je zaposleni, ki
nadzoruje potek dela v avtoservisu. Sam ne opravlja nobenega fizičnega dela,
temveč daje navodila drugim zaposlenim in komunicira s strankami. Večja
podjetja imajo tud več vodij, vendar po navadi zadostuje, če ima vsaj eden
naloženo mobilno aplikacijo. Vodja se v mobilno aplikacijo vpǐse z geslom za
vodje, ki mu zagotavlja naslednje funkcionalnosti:
• nadzor poteka dela;
• napovedovanje strankam, kdaj bodo prǐsle na vrsto;
• preverjanje čakalne vrste na vseh oddelkih;
• preverjanje rezerviranih naročil za vsako stranko posebej;
• urejanje naročil stranke;
• kontaktiranje strank.
Zaposleni v sprejemni pisarni za prijavo v mobilno aplikacijo uporablja
isto geslo kot vodja podjetja ter ima zato iste pravice. Zaradi hitreǰsega
in enostavneǰsega vnosa naročil strank potrebuje mobilno napravo z večjim
zaslonom. Njegovi glavni vlogi v podjetju sta sprejem strank in rezervacija
terminov za servis. Ostale naloge so:
• registracija novih strank;
• dodajanje/urejanje avtomobilov strank;
• dodajanje/urejanje naročil avtomobilov;
• spreminjanje vrstnega reda naročil avtomobilov po prioriteti, ki ga
določijo stranke;
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• tiskanje naročil;
• preklic rezervacij;
• dajanje ukaza mobilni aplikaciji, ali je avtomobil stranke trenutno na
parkirǐsču podjetja ali ne;
• pregledovanje opravljenih storitev na avtomobilu.
Serviser je oseba, ki izvaja servis avtomobilov. Za razliko od večjih pod-
jetjih, ki imajo lahko več kot 30 zaposlenih, imajo zelo majhna podjetja po
navadi le enega. Zaposleni so razporejeni sorazmerno glede na zahteve strank
v določenem trenutku. Tako jih je v sezoni menjave gum na tem oddelku
nekaj več kot po navadi. V topleǰsih mesecih, ko naraste potreba po pranju
avtomobilov, pa jih je več v avtopralnicah. V primeru večjih podjetjih je
zato smiselno imeti več mobilnih naprav. Najbolje bi bilo, če bi vsak oddelek
(avtoservis, avtopralnica, avtoklima itd.) imel vsaj eno mobilno napravo.
V mobilno aplikacijo se serviserji prijavijo z geslom za zaposlene. Naloga
serviserja je, da po prihodu avtomobila na servis z listka naročenih storitev
prebere, kaj je potrebno na tem avtomobilu narediti. Pred začetkom izva-
janja vsake storitve mora na mobilni aplikaciji pritisniti gumb za začetek,
medtem ko po koncu storitve obvezno pritisne gumb, ki označuje njen konec.
Strežnik je mobilna naprava, ki se nahaja v sprejemni pisarni. Ta mora
biti ves čas vklopljena zaradi pomembnosti dela, ki ga opravlja. Na to mo-
bilno napravo se vodja ali zaposleni v pisarni prijavi z geslom za strežnik.
Dve nalogi, ki jih ta naprava vrši periodično vsako minuto, sta:
• obveščanje strank;
• ažuriranje naročil.
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5.2 Obveščanje strank
Poleg rezervacije servisa, ki predstavlja glavni primer uporabe, je obveščanje
strank za mojo mobilno aplikacijo ključnega pomena. Pri tem je zelo po-
membno, da je rešitev optimalna tako za stranke kot za podjetja. Prva ideja,
ki mi je padla na pamet je bila, da obveščanje strank poteka prek SMS-
sporočil. Implementacija takšne rešitve bi bila enostavna za programiranje,
vendar neprimerna za podjetja. Podjetje bi tako imelo dodatne stroške, saj
bi vsak oddelek v podjetju moral imeti vsaj eno mobilno napravo s telefonsko
številko, za katero je potrebno plačati naročnino vsak mesec. Zato sem se
odločil za obveščanje strank s pomočjo platforme Firebase.
Ker predhodno nisem imel nobenih izkušenj na tem področju, je implemen-
tacija rešitve potekala bolj počasi, a trud se je na koncu poplačal. Glavna
prednost je v tem, da podjetje z obveščanjem nima nobenih stroškov, saj se
s pomočjo platforme Firebase lahko pošlje neomejeno število obvestil. Edini
pogoj je, da ima naprava dostop do interneta, kar v primeru manǰsih pod-
jetij ni noben problem. Večja podjetja lahko to enostavno rešijo z nakupom
ojačevalca signala brezžične povezave, ki ga iz sprejemne pisarne podjetja
pošilja ruter. Stranko se obvesti v primeru, da je rezervirala servis. Opo-
mnik stranka prejme en dan in uro pred rezerviranim terminom. Obvestilo
stranka prejme tudi, ko serviser začne oz. konča izvajati storitev, ki jo je
stranka naročila, in ko so vsa njena naročila končana.
Slika 5.2: Firebase obveščanje
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Namestitev
Z Googlovim računom sem se prijavil v platformo Firebase in ustvaril nov
projekt. Najprej sem vnesel ime projekta in lokacijo, nato pa sem povezal
mobilno aplikacijo in Firebase. Vnesel sem ime paketa, ime aplikacije in
certifikat SHA-1. V Android Studio sem najprej prenesel datoteko google-
services.json in v datoteko build.gradle dodal Firebase SDK. S tem Fire-
base vzpostavi povezavo z mobilno aplikacijo in ustvari strežnǐski ključ. To
je predpogoj, da se pošiljanje obvestil sploh omogoči.
Enkrat, ko je povezava vzpostaljena, lahko uporabljamo Firebase za pošiljanje
obvestil. Vsako obvestilo, ki ga želimo poslati, mora poznati svojega na-
slovnika. Ko se stranka prijavi v mobilno aplikacijo, prejme ID token.
Slednjega nato mobilna aplikacija s pomočjo HTTPS-a shrani v podatkovno
bazo. Ko se stranka prijavi v mobilno aplikacijo z drugo napravo, se ustvari
novi ID. Tako je poskrbljeno, da vsako obvestilo, ki ga podjetje pošlje, pride
na pravi naslov.
Slika 5.3: Namestitev platforme Firebase v Android Studiu
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5.3 Preklic rezervacij in morebitne zamude
pri izvajanju servisa
Pri načrtovanju mobilne aplikacije sem največ časa porabil za obvladovanje
nepričakovanih dogodkov. Podjetje lahko predvidi, koliko časa bo potrebo-
valo za izvajanje ene storitve, saj ima vsaka storitev svoje trajanje. Problem
je v tem, da se včasih dejanski čas razlikuje od predvidenega. V primeru
zamude je včasih potrebno zamakniti čas začetka storitev drugih avtomobi-
lov. Enako velja v nasprotenem primeru, s tem da takrat nastanejo časovne
luknje, ki jih je treba zapolniti z naročeno storitvijo neke druge stranke.
Slika 5.4: Primer samodejnega premika naročila v primeru odpovedi
V sprejemni pisarni podjetja se nahaja mobilna naprava, ki se vsako minuto
sprehodi skozi vse rezervirane storitve.
1) V primeru zamude mobilna aplikacija po potrebi prestavi predviden čas
začetka naslednje storitve za eno minuto. Pred tem mobilna aplikacija pre-
veri, če se ta storitev lahko prestavi na boks, ki trenutno ni zaseden.
2) Če je storitev dokončana predčasno ali pa jo stranka prekliče, mobilna
aplikacija samodejno nastavi čas začetka storitve naslednjega avtomobila na
trenutni čas. Seveda pod pogojem, da je vozilo ta trenutek v podjetju. V
nasprotnem primeru se postopek rekurzivno ponavlja, dokler se pogoj ne iz-
polni.
3) V primeru, ko stranka ne pride na rezerviran termin, se njena prva storitev
samodejno prekliče s strani mobilne aplikacije.
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Slika 5.5: Samodejno premikanje naročil – Java
Poglavje 6
Prikaz delovanja
Pri opisu delovanja mobilne aplikacije sem si za primarno dejavnost osre-
dotočil na avtoservis. To je bila tudi prva dejavnost, ki sem jo vključil v mo-
bilno aplikacijo, saj mi je najbolj domača. Koncept vseh ostalih vključenih
dejavnosti je bolj ali manj enak.
6.1 Registracija
Uporabnik se kot podjetje ali stranka najprej registira v mobilno aplikacijo.
Na prvi strani se vnesejo osebni podatki, kot so ime, naslov in telefonska
številka. Na drugi strani podjeje vnese odpiralni čas poslovalnice, stranka pa
določi geslo za prijavo v mobilno aplikacijo. Na tretji strani stranka vnese
e-mail in geslo, medtem ko podjetje poleg elektronskega naslova vnese 3 gesla:
• geslo za vodje;
• geslo za zaposlene;
• geslo za strežnik.
Eno podjetje ima lahko več poslovalnic. Iz tega razloga podjetje pri prvi
registraciji na zadnji strani določi svoj ključ. Mobilna aplikacija bo na ta
način vedela, katera poslovalnica pripada kateremu podjetju.
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Zadnja stran registracije stranke je namenjena vnosu njenih avtomobilov.
Vnos novih avtomobilov in spremembo obstoječih podatkov lahko stranka
opravi tudi kasneje.
Slika 6.1: Registracija podjetja
Po dokončani registraciji uporabnik prejme potrditveni e-mail, ki vsebuje ID
uporabnika in geslo. Za pošiljanje elektronskih sporočil sem uporabil SMTP
[3]. Geslo se uporablja za prijavo vseh uporabnikov v mobilno aplikacijo,
medtem ko je ID uporabnika pomemben le za stranke.
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Slika 6.2: SMTP
Slika 6.3: Potrditveni e-mail
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6.1.1 Dodajanje storitev podjetij
Ko podjetje svojo poslovalnico registrira v mobilno aplikacijo, v nastavi-
tvah najprej doda vse storitve, ki se lahko opravijo znotraj te poslovalnice.
Podjetje za vsako izbrano vrsto storitve določi kapaciteto za to storitveno
kategorijo.
Slika 6.4: Dodajanje storitev in določanje kapacitet
Kapaciteta podjetja
Način poslovanja in struktura podjetja se razlikujeta od servisa do servisa.
Večina avtoservisov je zasnovana tako, da je vsak serviser zadolžen za določeno
vrsto opravil. Tako imamo nekaj zaposlenih v avtopralnici, enega ali več na
oddelku za polnjenje avtoklime, nekaj zaposlenih opravlja velike in majhne
servise itd. Zato mora vodja podjetja določiti kapaciteto za vsak oddelek
posebej. Pravilo velja za vsa podjetja, ne glede na vrsto servisa, ki jo to
podjetje izvaja. Edina bistvena razlika je v tem, da je kapaciteta avtoservisa
določena drugače kot v drugih storitvenih dejavnostih, ki sem jih vključil.
Kapaciteto podjetja sem definiral kot število storitev, ki jih podjetje lahko
izvaja sočasno na nekem oddelku.
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Primer za avtoservise: podjetje ima 2 prostore za pranje avtomobilov, 2
dvigala za menjavo gum in 1 naprave za polnjenje avtoklime. V takšnem
podjetju se lahko sočasno menjava gum izvaja na dveh avtomobilih hkrati.
To pomeni, da lahko dve stranki rezervirata termin ob isti uri.
Slika 6.5: Primer rezervacij za avto servis
Pri servisu mobitelov, računalnikov, smuči in koles se kapaciteta podjetja
izraža v številu zaposlenih. Pri tem se upoštevajo tudi znanja teh zaposlenih.
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Primer za servise mobitelov: podjetje ima tri serviserje. Samo eden
izmed njih zna popraviti mobilno napravo po stiku s tekočino. V nekem
trenutku si želita dve stranki rezervirati storitev stik s tekočino. Kljub
temu da ima podjetje tri zaposlene, rezervacija dveh terminov ob isti uri
ne bo mogoča, saj je samo en serviser usposobljen za to storitev. Prednost
ima stranka, ki je prva rezervirala termin. Popravilo mobilne naprave druge
stranke se bo začelo takoj po tem.
Slika 6.6: Primer rezervacij za servis mobitelov
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6.1.2 Dodajanje avtomobilov strank
Za rezervacijo servisa mora stranka najprej vnesti podatke avtomobila v mo-
bilno aplikacijo. To lahko stori med registracijo ali naknadno v nastavitvah.
Stranka lahko svoje avtomobile brǐse in/ali ureja njihove podatke. Ko se
na avtu izvaja servis, so vse operacije nad avtomobilom zaklenjene. Vse
operacije se s pomočjo doInBackground() funkcij izvajajo v ozadju. Ko-
munikacija med mobilno aplikacijo in PHP datotekami, ki se nahajajo na
strežniku, pa se odvija s pomočjo funkcije makeHttpRequest() razreda
HttpJsonParser.
Slika 6.7: Posodabljanje avtomobila v Javi
Slika 6.8: Posodabljanje avtomobila v PHP-ju
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6.2 Rezervacija servisa
Rezervacija servisa poteka v več korakih. Celoten postopek sem prikazal na
sliki 6.9.
Slika 6.9: Postopek rezervacije
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6.2.1 Iskanje podjetja
Pri iskanju podjetja imajo stranke dve možnosti.
• vnos imena podjetja v orodni vrstici;
• izbira podjetja z najmanǰsim časom čakanja.
Vnos imena podjetja v orodni vrstici je primerneǰsi za stranke, ki
že vedo, kam bodo odpeljale svoj avto na servis. To so po navadi redne
stranke tega podjetja. Znotraj razreda AdapterIskanjePodjetja.java sem
definiral funkcijo getFilter(), ki uporabniku olaǰsa vnos željenega podjetja.
Ko uporabnik začne vnašati ime podjetja, mu mobilna aplikacija ponudi vsa
podjetja, ki se začenjajo z nizom, ki ga je uporabnik vnesel. Na seznamu se
pokažejo imena podjetij in njihovi logotipi, naslovi poslovalnic ter dejavnosti
podjetij. Najpogosteje se vsako podjetje ukvarja z natanko eno dejavnostjo.
Obstajajo pa primeri, ko serviserji mobilnih telefonov izvajajo tudi servise
računalnikov. Isto velja za podjetja, ki poleg servisa koles, svojim strankam
omogočajo servis smuči. Za prikaz dejavnosti podjetja sem uporabil razred
[6]
Slika 6.10: Vnos imena podjetja v orodni vrstici
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Izbira podjetja z najmanǰsim časom čakanja je bolj primerna za
stranke, ki ne vedo, kam odpeljati svoj avto na servis. To so po navadi
stranke, ki jim na avtomobilu poči guma, odpove pomemben mehanski del
ali klima v poletnem času ipd. V takšnih primerih se želi stranka rešiti pro-
blema čim prej, zato ji izbira podjetja ni pomembna. Na strani Iskanje
podjetja, stranka s pomočjo spustnega seznama enostavno izbere storitev,
ki jo želi opraviti. To stori tako, da najprej izbere dejavnost, nato pa še ka-
tegorijo, storitev, posebnost in količino. Mobilna aplikacija po izbiri količine
pokaže vsa podjetja, ki lahko opravijo to storitev. Poleg imena podjetja, lo-
gotipa in naslova se stranki pokaže še podatek, ki sem ga poimenoval Prihod
na vrsto. Gre za podatek, ki stranki pokaže, kdaj naj bi v tem podjetju
prǐsla na vrsto. Glede na to oceno je urejen tudi seznam podjetij. [6]
Slika 6.11: Izbira podjetja z najmanǰsim časom čakanja
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6.2.2 Predvidevanje časa
Ko stranka izbere podjetje za servis, lahko na strani Predvidevanje časa pre-
veri, koliko časa bo izbrano podjetje potrebovalo za servis. Stranka mora
najprej v zgornjem spustnem seznamu izbrati avto, ki bo predmet servisa.
V primeru, da ima stranka le en avto, lahko ta korak preskoči. V spodnjem
spustnem seznamu pa vnese vse storitve, ki jih želi na izbranem avtomobilu
opraviti. V primeru, da je bila rezervacija za izbrani avtomobil že opravljena,
ima stranka na voljo dve možnosti:
• sprememba obstoječe rezervacije;
• dodajanje storitev nove rezervacije.
Stranka lahko rezervirano storitev uredi pod pogojem, da se ta še ni začela
izvajati. Za prikaz novih naročil sem uporabil pregled seznama z dinamičnim
vrstnim redom elementov [1].
Slika 6.12: Predvidevanje časa
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V srednjem delu zaslona se pokažejo tako obstoječa kot na novo vnesena
naročila. Spodnji del zaslona je namenjen prikazu časov. Na strani Pred-
videvanje časa stranka dobi štiri pomembne informacije, in sicer:
• koliko časa je še do prihoda na vrsto;
• čas prihoda na vrsto;
• koliko časa je še do dokončanja storitev ter
• čas dokončanja storitev.
Čas, ki ga mobilna aplikacija pokaže, se s pomočjo dveh časovnikov spreminja
iz sekunde v sekundo. En časovnik se zaradi prikaza odštevanja časa sproža
vsako sekundo. Drugi se sproža vsako minuto in tako v primeru zamude ali
preklica naročila neke druge stranke spremeni predvideni čas začetka.
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6.2.3 Izbira termina
Ko stranka izbere avtomobil in vnese vse storitve za servis, lahko rezervira
tudi željeni termin. Znotraj razreda RezervacijaActivity.java sem uporabil
koledar, ki stranki omogoča enostavneǰso rezervacijo termina. [4]. Pri izbiri
datuma se v srednjem delu zaslona pokaže časovnica z vsemi prostimi termini.
Neposredno pod njo se nahaja tračnica, s pomočjo katere stranka izbere
željeni termin za izbrani dan. Pri tem se upoštevajo prazniki in odpiralni
čas.
Izbrani termin lahko stranka kasneje tudi spremeni. En dan pred servisom
mobilna aplikacija stranko obvesti, da ima naslednji dan rezerviran termin.
Po prejemu obvestila, stranka lahko:
• potrdi, da bo prǐsla na rezerviran termin;
• prekliče rezerviran termin;
• rezervira novi termin, če ji obstoječi ne ustreza.
(a) Rezervacija termina za servis (b) Prestavljanje termina za servis
Slika 6.13: Rezervacija in prestavljanje termina za servis
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Upoštevanje odpiralnega časa in praznikov pri rezervaciji
Podjetje lahko določi odpiralni čas poslovalnice takoj pri registraciji ali pa
to naredi kasneje. Znotraj odpiralnega časa lahko stranke rezervirajo servis
avtomobila. Problem se zgodi takrat, ko stranka želi rezervirati termin v
času praznikov. Mobilna aplikacija dostopi do podatkovne baze, prebere od-
piralni čas za izbrani dan v tednu in ga prikaže stranki. Tako lahko stranka
izbere termin za servis na dan državnega praznika, kljub temu da bo ta po-
slovalnica takrat zaprta. Težavo sem rešil tako, da iz spletne strani https://
www.officeholidays.com/countries/ preberem vse praznike države, zno-
traj katere se poslovalnica nahaja. Na osnovo URL-ja se pripne država poslo-
valnice, ki jo s pomočjo funkcije Locale.getDefault().getLanguage() pre-
vedem v angleški jezik. InputStreamReader prebere spletno vsebino, iz
katere se na enostaven način pridobijo datumi praznikov.
Slika 6.14: Nalaganje praznikov
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Identifikacija strank
V sprejemni pisarni se opravi potrditev strankine rezervacije. Ko se stranka
zglasi v sprejemni pisarni, jo zaposleni identificira tako, da mu ta:
• pove svoj ID, kar je najenostavneǰsi in najhitreǰsi način identifikacije;
• pove svoj elektornski naslov;
• pokaže svojo črtno kodo.
V prvem primeru zaposleni vnese ID, ki ga lahko stranka prebere v nasta-
vitvah mobilne aplikacije. Ko zaposleni vnese ID stranke, se pokažejo vsi
strankini avtomobili.
E-mail identifikacija se opravi, če stranka s seboj nima mobilnega telefona in
ne more prebrati svojega ID-ja. V tem primeru sem vnos pospešil tako, da
sem zaposlenemu omogočil samodejno izpolnjevanje po vnosu prve črke. Ele-
ktronski naslov se vnese tudi v primeru strank, ki nimajo nameščene mobilne
aplikacije. V mobilno aplikacijo se jih registrira s potrditvijo elektronskega
naslova. Če se stranka v nekem trenutku odloči za namestitev mobilne apli-
kacije na svojo mobilno napravo, ponovna registracija ni potrebna. E-mail
za prijavo bo enak tistemu, s katerim jo je registriral zaposleni v sprejemni
pisarni, medtem ko lahko geslo prebere iz potrditvenega e-maila. Po vnosu
e-maila, zaposleni stranko vpraša, če želi, da ob koncu servisa prejme SMS-
sporočilo. Na privolitev stranke zaposleni vnese njeno telefonsko številko, ki
se shrani v podatkovno bazo.
Pri identifikaciji s pomočjo črtne kode stranka odpre nastavitve in pokaže
svojo QR kodo, ki jo zaposleni skenira s svojo mobilno napravo. Po hitri
zaznavi črtne kode mobilna aplikacija zaposlenemu prikaže vse strankine av-
tomobile. Če katerega ni, ga lahko zaposleni doda namesto stranke.
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Slika 6.15: Identifikacija stranke s pomočjo črtne kode
Po uspešni identifikaciji stranke in izbiri avtomobila lahko zaposleni:
• natisne naročila. V primeru, če stranka ni rezervirala servisa se za-
poslenemu odpre stran za rezervacijo v podjetju. Zaposleni doda vse
storitve, ki jih stranka naroči ter jih natisne. Za tiskanje naročil sem
uporabil brezžični POS tiskalnik znamke Excelvan. Tiskalnik se z mo-
bilno napravo poveže preko povezave bluetooth. Tiskanje naročil se
opravi v nekaj sekundah. Na armaturno ploščo avtomobila se postavi
natisnjeni listek, ki bo kasneje v pomoč serviserjem. Ta del sem razložil
v podpoglavju 6.3.
Slika 6.16: Tiskanje naročil
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• označi, če je avtomobil stranke v podjetju ali ne. Vsako naročilo, shra-
njeno v podatkovni bazi, vsebuje podatek, ki sem ga poimenoval ele-
ment v podjetju. Ta podatek je zelo pomemben, saj označuje pripra-
vljenost avtomobila na servis. Ko stranka rezervira termin od doma,
imajo vsa naročila vrednost tega podatka nastavljeno na 0, kar pomeni,
da avtomobila trenutno ni v podjetju. Po prihodu stranke v sprejemno
pisarno zaposleni nastavi vrednost tega podatka na 1.
• uredi ali prekliče rezervacijo, če je bila ta že ustvarjena s strani stranke;
6.2.4 Urejanje rezervacij
Rezervacijo lahko uredi stranka sama, na njeno zahtevo lahko to stori tudi
vodja podjetja oz. zaposleni v sprejemni pisarni. Urejajo se lahko le naročila,
ki se še niso začela izvajati. Podjetje lahko dodaja nova in/ali brǐse obstoječa
naročila stranke. Poleg tega lahko uredi katerokoli naročilo na strani Pred-
videvanje časa. Z dolgim pritiskom na naročilo lahko spremeni posebnost
oz. količino naročene storitve. Tako lahko stranka, ki je v sprejemni pisarni
rezervirala termin za menjavo štirih pnevmatik brez centriranja, po prihodu
domov to naročilo spremeni. Novo naročilo bi lahko bilo menjava sprednjih
dveh pnevmatik s centriranjem.
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6.3 Izvajanje servisa
Serviserji določenega oddelka se na vodjo podjetja obrnejo, ko končajo z
izvajanjem servisa. Vodja s pomočjo mobilne aplikacije preveri čakalno vrsto
oddelka in serviserjem pove, kateri avtomobil je prvi v čakalni vrsti. Serviser
se z avtomobilom zapelje v delavnico, kjer se bo servis izvajal. Z listka, na
katerem so natisnjena naročila, je serviserjem razvidno, kaj vse je potrebno
na tem avtomobilu narediti. Serviser odpre mobilno aplikacijo, kjer se mu
odpre stran Skeniranje naročil. V zgornji del zaslona vnese ID avtomobila,
ki ga lahko prebere z listka. Druga možnost je, da poskenira črtno kodo, ki se
nahaja na dnu listka z naročili. Za skeniranje QR kode sem uporabil knjižnico
za skeniranje črtnih kod v Javi, ki se imenuje ZXing (Zebra Crossing) [2].
Slika 6.17: Skeniranje QR kode avtomobila
Oba pristopa sta enako hitra, zato je vseeno, za katerega se bo serviser odločil.
Po identifikaciji avtomobila, se pokažejo vsa njegova naročila. Serviser poǐsče
naročilo s svojega oddelka in pritisne nanj. V pogovornem oknu, ki se odpre,
so prikazane vse podrobnosti tega naročila. V spodnjem delu se nahajata
gumba za začetek in konec. Prvega bo serviser pritisnil neposredno pred
začetkom izvajanja storitve, drugega pa, ko bo storitev končana.
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(a) Izvajanje servisa – podjetje (b) Izvajanje servisa – stranka
Slika 6.18: Izvajanje servisa
Ob začetku in koncu vsake storitve, dobi stranka obvestilo, da se je določena
storitev začela oz. končala. Postopek se ponovi na vseh oddelkih, kjer ima
avtomobil naročeno vsaj eno storitev. Po koncu zadnje storitve stranka dobi
obvestilo, da lahko pride po svoj avto.
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6.4 Komunikacija s strankami
Komunikacijo s strankami sem omogočil le vodji podjetja zaradi morebitne
zlorabe telefonskih številk strank s strani zaposlenih. Pri izvajanju servisa je
pogosto treba zamenjati določen del na avtomobilu z novim. Zato je potrebno
kontaktirati stranko in jo vprašati, če bo sama nabavila del, ki ga je treba
zamenjati ali bo to prepustila podjetju. V primeru, da želi stranka sama
nabaviti del, serviser mora stranki povedati ime tega dela in vse pomembne
specifikacije. Komunikacija poteka tako, da serviser razloži vodji zakaj je
potrebno poklicati stranko. Z mobilne naprave vodje se pokliče stranko, tako,
da vodja odpre čakalno vrsto tega oddelka, pritisne na avtomobil stranke in
jo pokliče.
Slika 6.19: Klicanje strane
Poglavje 7
Ideje za nadaljnji razvoj
7.1 Navigacija do željenega servisa
V poglavju 6.2.1 sem že opisal postopek iskanja podjetja za servis. Stranka
lahko poǐsče servis tako, da vnese ime podjetja. V tem primeru se stranki
pokaže le naslov poslovalnice. Druga možnost je, da najprej izbere storitev,
nato pa iz seznama vseh podjetij izbere tisto, pri katerem bo opravila servis.
V tem primeru se stranki poleg naslova pokaže tudi čas čakanja, ki sam po
sebi brez upoštevanja lokacije ne pomeni veliko.
Denimo, da želi stranka zamenjati zavore na avtomobilu. Mobilna aplikacija
ji pokaže naslednji čas čakanja:
• avtoservis Avtostop – 4 minute;
• avtoservis Špan – 8 minut.
Poti do obeh servisov, ki ju stranka v trenutni različici mobilne aplikacije ne
vidi, sta prikazani na sliki 7.1
V tem primeru se bo večina strank odločila za avtoservis Avtostop, saj
bo menila, da bo tako prǐsla prej na vrsto. Če upoštevamo čas vožnje (14
min do prvega servisa, 3 minute do drugega), vidimo, da bi bilo bolje, da se
stranka odloči za avtoservis Špan. Do njega bi se peljala tri minute, nato pa
do prihoda na vrsto čakala še nadaljnjih pet minut, kar je skupno 8 minut.
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(a) Pot do avtoservisa Avtostop (b) Pot do avtoservisa Špan
Slika 7.1: Navigacija do servisa
Če potegnemo črto, vidimo, da bi stranka v tem primeru čakala veliko manj.
Google Maps API nam omogoča, da ta problem rešimo na enostaven način.
Mobilna aplikacija bi od stranke zahtevala dostop do njene lokacije in na
podlagi le-te izračunala čas vožnje do vseh možnih servisov. Tako bi stranka
dobila natančno oceno časa njenega prihoda na servis. Po izbiri podjetja bi
se odprlo pogovorno okno, ki bi stranki ponudilo vodenje do izbrane poslo-
valnice.
7.2 Mesečna statistika servisov
Želja vsakega lastnika podjetja je, da ima popoln nadzor nad poslovanjem
svojega podjetja. Najbolǰsi način za to je vpogled v statistiko, ki bi na hiter
in enostaven način lastniku podjetja podala vse potrebne informacije. V
ta namen bi bilo pametno hraniti podatke vsakega izvedenega servisa. Ob
koncu meseca bi direktor točno vedel, koliko servisov je bilo ta mesec ter
kako hitri in učinkoviti so bili njegovi zaposleni. Čas izvajanja vsake storitve
bi se hranil v podatkovno bazo. Ta čas bi se lahko uporabil tudi za izračun
povprečnega časa izvajanja določene storitve. Tako bi ocene časa, potrebnega
za servis avtomobila, bile bolj natančne.
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7.3 Sodelovanje med podjetji
Nekateri servisi omogočajo strankam rezervacijo storitve, ki je sami sploh ne
izvajajo. Gre za podjetja, ki sodelujejo z drugimi podjetji z namenom, da
namesto njih izvajajo določene vrste storitev. Tako se lahko zgodi, da rezer-
virate termin za nastavitev podvozja pri podjetju, ki za to ni usposobljeno.
Servis opravi podjetje, s katerim sodelujejo, zaposleni pa le pride po vaš av-
tomobil, ko je storitev končana. V tem primeru se vodja podjetja, kjer ste
rezervirali nastavitev podvozja, nahaja v vlogi stranke. Dokler drugo pod-
jetje ne izvede servisa, zaposleni ne more prevzeti vašega avtomobila. Zato
bi bilo smiselno, da se vodji podjetja omogoči spremljanje tovrstnih servi-
sov. Ko bi bilo servisa konec, bi se o tem obvestilo vodjo podjetja, ki bi
zaposlenemu naročil, da prevzame vaš avtomobil.
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Poglavje 8
Zaključek
V diplomski nalogi je bil opisan celoten postepek rezervacije in servisa avto-
mobilov na precej bolj učinkovit način, kot ga poznamo danes. Skozi celotno
diplomsko nalogo sem se osredotočil na servise avtomobilov, vendar to ni
edina dejavnost, ki sem jo vključil. Zankrat sem vključil šiviljstvo, servise
mobitelov, računalnkov, smuči in koles. Mobilna aplikacija, ki sem jo razvil,
bi svojo uporabo lahko našla tudi v upravnih enotah in zdravstvenih domo-
vih, saj vemo kakšne čakalne vrste so tam.
Implementacija mobilne aplikacije v podjetja bi bila v začetku zahtevna, saj
bi podjetje moralo spremeniti določene navade. Od zaposlenih bi se zahtevala
odgovornost, ki je pogoj za njeno pravilno delovanje. Uporaba mobilne apli-
kacije podjetjem in strankam prinaša številne prednosti. Glede na tehnolo-
gijo in možnosti, ki jih imamo danes na voljo, menim, da je način opravljanja
servisov danes precej zastarel. Mobilna aplikacija bi strankam privarčevala
veliko časa, ki nam ga danes že tako zmanjkuje. Zato je bil aforizem, ki sem
se ga držal skozi celoten razvoj mobilne aplikacije, Čas je denar (oz. Time
is Money).
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